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With the science and technology developing, the more complexity of community 
management services, community management and service information construction 
have become an inevitable trend. However, the information construction of 
community management and service in Xinjiang is still in its infancy, information 
technology utilization rate is relatively low, using computer automated processing 
community related service target is not done, as a result of the community work 
involves large amount of information, community staffs’ work is more and more 
heavy. Introducing community management service information platform into 
community management and managing the community automatically, not only can 
improve the community work efficiency and reduce cost of community work, and it 
can become the bridge and the link of the community workers and community 
residents to communicate, better mastering the state of resident population and 
floating population, the community to better safeguard social stability and for the 
people service two tasks.. 
In this thesis, the development of a common information platform of community 
management and service is taken as the work, firstly analyzing the development 
background and meaning of this platform, and then discussing the domestic and 
foreign present research situation of community management and service platform, 
analyzing the community persons of the work and life requirements, research on the 
feasibility of developing this platform is analyzed, we base on JDK6.0 and MyEclipse 
development tools, using Java language as a development language, its data is 
managed by MySql5.0. This platform is divided into system login module, social 
management module, work ledger module, statistical query module and system 
settings module. Community staffs can take the platform as a tool for community grid 
management, community residents can also participate in daily affairs in the 
community discussion through the platform, publish opinions. All functions in the 















ensure the stability of the platform. 
Through the platform of the operation, the community management and service 
information platform to reduce the workload of community work personnel onerous, 
improves the community work personnel's work efficiency, and the enthusiasm of 
community residents to participate in daily affairs management, for the development 
of community management services and society stability provide a strong guarantee. 
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